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I 
摘  要 
    随着社会发展，城市化进程的加快，大量人口往大中型城市集中，人口管
理的基础信息量大、种类多、更新速度快，管理难度加大。人口和计划生育政
策的贯彻落实在新时期遇到了管理上的瓶颈，需要一套综合性的信息管理系统
帮助政府部门实施人口服务与管理，计算机和网络科技的进步为实现开发管理
系统提供了技术支持。本文根据这一背景，以 B/S 架构为基础，设计和实现某
市人口和计划生育信息管理系统。 
本文根据实际工作中管理人员的业务需求进行具体分析，设计出系统所需
的功能模块，再根据这些功能模块实现系统操作的不同进行分类，总共分成 6
种类别的操作。系统设计过程对这 6 类操作逐一进行详细的分析，最后实现和
展示系统，并用实例对系统进行测试。研究结合了作者的工作实际，综合运用
了用例图、流程图、E-R图、B\S架构、数据库技术、网络技术、JSP 等知识点。 
系统的应用提高人口统计质量和计划生育管理的效能，转变对育龄群众管
理为主到服务为主的新模式，实现人口数据的共享，为政府部门制定决策提供
可靠的依据。 
关键词：人口和计划生育；信息管理系统；B/S 架构 
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Abstract 
    Along with the society progress, development of urbanization,  large numbers 
of people are crowded into cities, Population management based on the amount of 
information , many kinds, Update speed, unmanageable, the policy of population and 
family planning has encountered a bottleneck in management. The need for a 
comprehensive information management system to help government to implement 
services and management, Advances in computer and network technology to provide 
technical support for the implementation of the management system. This article is 
based on this background, Based on B/S architecture, The design and 
implementation of the city population and family planning management information 
system. 
This article is based on Business needs of management personnel in the actual 
work to analytically, Design the function module of the system, According to the 
functional modules of the system to achieve the different classification, 6 types of 
operations, System design for these 6 types of operations for a detailed analysis. The 
Research According to author's work, Use case chart, flow chart, E-R chart, B\S 
structure, database technology, network technology, JSP and so on. 
the system improve the quality of population and family planning management, 
A new way of serving for the people of childbearing age, Social sharing of 
population and family planning  information resources, Provide a reliable basis for 
government to make decisions. 
Key Words: Population and Family Planning; Management Information System; 
B/S Structure 
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第一章 绪论 
 
1.1 研究背景 
    长期以来，计划生育作为一项基本国策一直被历届政府所坚持贯彻，经过
30多年的努力，我国总人口过快增长的趋势得到了有效的控制。通过第六次人
口普查，中国国家统计局报告显示，政策开展至今，我国人口总量少增长 4亿，
这为中国经济建设的突飞猛进，垫底了坚实的基础。在政策实施的这些年里,
全国 50万计划生育工作者付出艰辛的劳动，取得的成果全世界都有目共睹，但
是新时期的我国计划生育面临的已不仅仅是人口过多过快增长的问题，随着社
会的发展，男女性别比偏高、人口结构日趋呈现老龄化、 劳动力人口减少、出
生婴儿缺陷率逐年升高，这此新形式下出现的新问题给我国的计生工作带来新
的挑战[1]。 
计划生育政策的落实，需要建立在人口有效管理的基础上，因此计划生育
和人口管理一直以来都紧密地联系在一起。我国人口基数大、分布广、流动性
高，人口管理遇到了先天性难题，加上管理人口涉及到的基础信息量大、种类
多、更新速度快，需要一套综合管理信息系统提供技术支持，使管理工作更加
高效、合理、科学[2]。系统的应用可以解决以下几个方面的问题： 
    1.无纸化办公。长期以来，人口管理一直需要以纸质台帐登记为基础，人
口多、信息量大，造成政府部门纸质材料堆积如山，不仅浪费而且台帐的信息
录入、查找、修改、存储、安全管理都十分不便。 
2.信息共享。无法资源共享一直是台帐管理时代遇到的最大难题,人口的居
住情况复杂，常常人户分离暨人口居住地与户籍地不在同一个地址，一个地方
管理单位的采集信息不能被其他地方单位重复利用，信息的使用利用率低，信
息的采集经常要重复进行，造成工作量大、扰民等问题，信息系统的利用可以
解决这类难题[3]。其次也可以与其他的不同政府部门如公安部门、教育部门、
卫生部门、民政部门实现横向信息共享。 
    3.提供大数据分析。系统以大量数据为基础，可随时根据业务需求进行统
计分析，形成报表、图形等为决策部门提供重要依据。 
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    4.信息安全。人口管理所涉及到的信息使用的时间长，必须做永久保存，
大多数属于公民的个人信息，相当一部分内容属于隐私信息，这些信息受到法
律保护，必须做到保密存储，因此信息的安全管理尤为重要，系统的使用解决
了台帐管理时代信息安全性和保密性管理存在的弊端。 
 
1.2 国内外研究概况 
中国是唯一计划生育的国家，30多年的政策实施过程积累了大量丰富的经
验，但在人口信息化研究方面，先进发达国家的管理经验值得我们借鉴。 
在新加坡，居民享有多种网络服务，政府部门为了方便居民办理各项事宜
开发了综合人口信息系统，居民可以在网上登记婴儿的出生医学证明、变更居
住地址、更新申请过期的驾照、申请保障性住房、变更水电账户、税务申报等
与生活中密切相关的各种业务；在美国华盛顿政府建立了华盛顿地区网络服务
系统，向居民提供各种服务如：就业培训、招工信息、社会工作实践等十多种
服务[4]；德国、瑞士、瑞典等西方发达国家早在 90年代末,就将居民个人信息
管理体系信息化,建立了个人信息档案仓库，并由国家统一管理，向各个政府部
门提供信息内部共享。 
我国的信息管理技术起步较晚，早期的人口管理主要依靠手工台帐，费时
费力，直到 20世纪初，计算机及网络逐渐在中国得到普及，信息化管理技术才
逐渐被运用在人口管理中，这项技术的应用过程也经历了从个别到普及、简单
到复杂、单机到联网的发展过程。由于人口基数过于庞大，各个地市根据自身
人口流动性和结构性的特点，制定出适合本地区的不同管理模式，设计出来的
人口和计划生育信息服务管理系统在功能和内容上也各有特点,基本满足各自
管理的需求。 
近十年来，虽然我国人口和计划生育部门利用网络科技的进步，在人口管
理技术运用上的进步取得了长足的发展，但还是一些方面不能适应现代社会复
杂的人口管理需求，需要进一步做改进，主要体现在以下方面[5]: 
    1.管理口径不统一。由于各地市自己制定管理口径，造成管理上的不统一，
如：有些地方规定，居民生育第一子女不需要到当地政府部门办理准生证，而
有些地方则要求办理准生证；有些地方办理独生子女证，政府会给予一定金额
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的奖励，而有些地方则无奖励措施。这些管理口径不一致造成管理系统无法参
照一种模式设计，系统的运用呈现区域化差别。 
    2.软件应用相比硬件技术发展过于滞后[6]。由于各个地方经济发展程度不
同，许多经济欠发达地区政府经费投入有限，计生部门运用的管理软件依然是
十几年前网络技术未大规模普及时期编写的，大多是单机版本软件，运用群体
主要是基层计生管理员，主管部门做出决策所依赖的基层数据时常无法及时汇
总， 系统运用十分局限。 
3.软件的应用不适应管理手段的变化。人口的管理方法在实践中会经常根
据实际情况作出调整，管理软件所对应管理手段的适应性变更所需要的周期则
要长得多，时常发生系统功能与工作业务有偏差，如：早期的人口管理系统只
要求采集人员的婚姻信息、生育信息、怀孕信息、结育信息，而目前的管理口
径则要求采集更多的内容，如：各类办证信息、各类奖励、人口迁移记录等。 
 
1.3 论文研究内容 
主要研究某市人口和计划生育信息管理系统的设计与实现。先阐述人口信
息化管理对计划生育政策的决策和落实所起到的重要作用，目前人口管理技术
运用的局限性和国内外的研究现状。然后从系统分析、设计、实现、测试等几
个方面对系统的设计与实现进行深入研究。需求分析部分结合目前各级政府在
计划生育管理模式方面的探讨，和计生工作人员具体业务流程，分析出系统所
需实现的具体功能以及要录入系统的数据项目，同时分析非功能性需求；系统
设计部分先是描述系统 B/S 模式下的系统架构和网络架构，然后详细设计了系
统的所有功能模块并将其进行分类，归纳了系统主要实现的六类操作功能，用
流程图的方式对每类操作的实现流程进行详细设计，最后设计了系统数据库的
存储方式，给出实体连接图和数据库表加以说明；系统实现部分主要从人员基
本信息、主管迁入、婚姻登记、消息中心、统计报表、综合查询等几个有代表
性的系统模块来说明系统如何实现具体操作；系统测试使用具体用例检验了系
统的用户类型界面和数据的增删改、人员迁移交接、综合查询、统计报表等功
能的可靠性。 
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1.4 论文结构安排 
第 1 章，绪论。对本文的研究背景、国内外人口信息化系统的研究现状和
主要研究内容进行阐述。 
第 2章，系统相关技术。简要介绍系统开发涉及到的相关技术。 
第 3 章，系统需求分析。通过对系统建设的意义和必要性、业务需要、功
能需求、非功能需求等进行分析以来完成系统的需求分析。 
第 4 章，系统设计。在软件架构、数据库存储、功能实现等方面详细说明
系统设计思路。 
第 5 章，系统实现。详细描述系统的人员基本信息、主管迁入登记、婚姻
登记、消息中心、统计报表、综合查询等几个主要功能模块的实现。 
第 6章，用测试用例测试系统。 
第 7章，总结与展望。总结论文的主要研究工作，并分析系统存在的问题，
为论文下一步工作做好准备。 
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第二章 系统相关技术 
 
本章简要介绍系统开发过程涉及的 B/S 架构、Dreamweaver cs6、JSP、java 
EE、Visual Studio 2008 等相关技术。 
 
2.1  B/S架构 
B/S架构更加适用于为基层政府部门设计的软件系统[7] 。首先由于经费预
算等原因，许多基层的部门如社区居委会所使用的电脑配置并不高，使用 B/S
架构的客户端无需运行复杂的程序一个浏览器就足够，把主要的功能实现放在
服务器端，符合基层工作环境的现状。其次许多基层的计生工作者都是年龄偏
大的中年人，这一工作群体的特点是电脑技能的掌握程度不高，B/S 架构能够
省去系统安装、升级和维护上相对复杂的环节，这些操作在服务器端让有经验
的计算机管理员来操作。但是所有程序都在服务器端运行造成服务器运行负担
重，是这种架构的不足。 
 
2.2  Dreamweaver cs6 
dreamweaver cs6 是一款用于的网页设计软件，支持可视化编辑界面。由
于它可以用等多种方式来创作、编写和修改网页，给网页设计带来了极大的方
便，初学者在短时间学习后就能撑握基本操作，在不用编辑任何代码的情况下
可以快速设计出 web 页面。 
 
2.3 JSP 
JSP是一种运用非常广泛的网页技术，将它运用在 B/S架构的动态网页式
系统十分合适[8]。 用 JSP开发的网页中嵌入有 Java代码,用于动态获取客户端
数据，系统服务器的运行结果也是通过 JSP 网页生成的动态页面反馈给客服端
浏览器。许多知名的企业网站如： 百度网、新浪网、腾讯网、京东网、淘宝网
和各大银行等电商 IT业等大型网站的后台均有运用 JSP动态网页技术，可见本
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系统运用该技术是十分成熟的决定。 
 
2.4 Java EE 
Java EE前的版本也称之为 J2EE[9]。我可以把它理解成一个用积木搭建而
成的框架，这个框架用于开发 Java应用程序，这搭建这个框架的每个组件都有
其特有的功能，Java EE 可随时根据开发需求增加相应功能的组件，常用的四
大组件分别是：Struts、Spring、Hibernate、Swing。 
 
2.5 SQL Server 2008 
   目前市场上有几款主流的数据库系统分别是 SQL Server、Oracle、ＤＢ２、
MySQL ,选择 SQL Server 2008 是因为其适合在微软平台上使用，降低各项管理
和使用的成本，具有智能化程度高、可靠性高、成本低廉、安全性高、可扩展
性等优点[10]。 
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第三章 系统需求分析 
 
本章系统需求分析主要从系统建设的意义和必要性、业务需求分析、 功能
需求分析、非功能性能需求分析等四个方面对系统需求进行全面的分析[11]。 
 
3.1系统建设的意义和必要性   
    人口和计划生育信息系统是政务信息化的应用领域之一。加快人口和计划
生育系统信息化进程，是服从服务于经济建设大局和新时代人口与计划生育工
作的需求，是必须认真对待、确保完成的重要任务，已被列为重点建设项目之
一，是整个政府信息化改造的重要内容之一。此系统的建设具有以下意义：   
    1.提高人口统计质量和计划生育管理的效率；   
    2.扩大社会舆论宣传的覆盖面，增强宣传教育效果；   
3.转变对育龄群众管理为主到服务为主的新模式；   
    4.实现人口信息数据在不同部门间共享。   
随着市场经济的完善，政府职能的转变，政府各部门对人口信息的需求越
来越大，人口和计划生育信息管理系统以其信息量大、变更及时的优势，可以
为各级政府和有关部门解决劳动就业、社会保障、卫生健康、教育发展、资源
开发、环境保护等问题提供相关的决策依据，也可以为有关研究机构提供人口
的基础信息。   
 
3.2业务需求分析 
    社区级人口计生部门主要进行数据采集和一些基层宣传、服务工作，例如
进行入户调查、组织群众进行计生宣传教育、发放奖励和扶助金等。人口计生
工作对象覆盖面广泛的特点决定了社区级计生部门是全市信息服务系统中最重
要的数据来源。因此社区级人口计生部门最主要的业务应用需求是：将采集到
的数据及时提交给上级部门，提高整体工作效率；对辖区内的管理对象进行管
理服务。   
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